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La temporalité dans la littérature d’ idées:
1. Temps et discours autobiographique
MARÍA DOLORES PICAZO
UCM
La question temporelle étant l’un des noyaux de la littérature d’idées, et no-
tamment de l’écriture autobiographique, j’essaierai de déterminer ici les axes
autour desquels tourne la temporalité daus cet espace littéraire; c’est-á-dire, la
fonetion qu’eIle aecomplit et la maniére dont elle est sentie par le sujet qui s’en-
gage dans l’aventure autobiographique.
La profusion d’études que la narratologie moderne a consacrée á eet aspect
de la structure narrative oblige á préciser certains concepts, á duque reprise, en
vue d’éviter des explications confuses.
J’entends par ternps de laction du récit, le temps oú les faits rapportés ont
—ou ont eu— lieu; c’est-á-dire, le temps de la structure ¿vénementielle ou
temps de l’histoire suivant la terminologie déjá classique de Todorov et Ge-
nette.
Par temps dii récit Iittéraire, je comprends non seulement le temps (espace:
chapitre, nombre de pages, etc.) employé par le récit pour exprimer les diffé-
rents événements, l’ordre et Jaftéquence avec laquelle lis sont rapportés, c’est-
á-dire, non seulement ce que Genette définil comme le pseudo temps dii récit
(Genette; ¡972: 78), mais aussi le temps de I’énonciation. Cet ajout différentiel
provient plus que d’une question d’ordre méthodologique, d’une conception
différente de ¡‘acte méme d’écrire.
En effet, le fait d’inclure le temps de I’énonciation á [‘intéricur du temps du
récit implique qu’á I’égard du procés d’écriture, je considére de méme les
segments narratifs et descriptifs que les segments discursifs. En d’autres mots,
les intrornisssions de l’auteur actualisées dans ce que j’appelle segments
discursifs— accomplissent it l’intérieur du récil une fonction aussi signifiante
—sinon plus— que celle qu’accomplissent les autres segments composanis.
C’est pourquoi, quand on veut analyser en profondeur l’un des aspects de la
structure narrative d’un texte —et parmi eux, l’armature temporelle— ces seg-
ments devront étre considérés pour déterminer l’influence et l’action qu’ils
exercent sur la composition du texte. Et u est évident que la littérature d’idées
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et concrétement le genre autobiographique, est en ce sens l’un des espaces
privilégiés, carla présence de l’auteur y est permanente.
Cela dit, venons-en á t’étude de la relation que maintiennent le temps du ré-
cit et le temps de ¡‘action du récit dans le discours autobiographique’.
Méme si, suivant la logique la plus élémentaire, on serait tentés d’établir un
seul principe catégorique de décalage entre TR et TAR dans le genre autobio-
grapbique, la prolifération de textes qui échappent á eette perspective tradi-
tionnelle montre qu’aueun eritére a priori nc sea pour déterminer la relation en-
tre ces deux repéres temporeis. D’oú, l’obligation d’examiner l’ageneement de
duque texte puisque la eoordonnée temporelle daus son ensemble et en parti-
culier eette relation entre TR et TAR en dépendent néeessairement2.
¡ Dorénavant TR el TAR
2 Memesiles réflexions de Todorov et Genette á te sujet sont archiconnues, ji eonvient, préei-
sement parte quelles font déjáaulorité, deles rappeler dans leurs aspeets essentiels. (Cf. G. Genetle:
Figures III. Paris, Le Seují, 1972 el T. Todorov: Les genres du disenuis. Paris, Le Seují, 1978).
Pour Todorov, le probiéme de la te¡nporalité dans le récil proviení de la discordante essentielle
qui existe entre le ternps de l’hístoire elle lemps du discours: le premier¿taní lindaire, le second
étant pluridimensionnel. C’est-ádire que Ihistoire peut offrir de ‘naniére simullanée plusieurs
evenements, mais le diseours doil, néeessairement les disposeren diathronie, l’un aprés l’autre. De
1k l’impossibilité de reproduire fidélement ‘histoireet l’opportunité de la détbrmation teinporel-
le á laquelle reeourt lauteur non seulement dans un but esthétique —cornme le signale Todorov—
¡nais par néeessité. eomme il arrive ~ beaucoup d’autobiographes qui rejettent la disposilion
chronologique par son earactér~ insidieux et restrictif, incapable de satisfaire Icor dessem.
Déformations te¡nporelles telles que la simple inversion de l’odre chrononologique ou leseom-
binaisons les plus toinpliquées, coinme il arrive. par exemple. lorsque plusieurs histoires inte¡-
v¡ennent dans le reeit.
[)‘au¡tre pail, tonjcn¡rs ~lansle ehapitre «Le le.nps dii récil>,, Todorov fait briévemení référen-
ce au lemps de l’énoneiation (de lécriture) et au tenips de la pereeption (de la Iceture). Cetteeour-
te allusion annonee cependaní des eons¡deralions Irés pertinentes qui sinse¡-ivent dans le cadre do
genre qui nous oceupe.
Ces deux íernps peuvení devenirdes élément.s litiéraires s’ils sont introdujís dans Ihisloire. Le
temps de lénoncialion, par exemple. non seulemení it travers bules les réflexions que peul insé-
rer un auteur it propos de son activité décrivain. it laqoelle ji veut nous faire participer. mais en-
core it lravers beaueoup d’autres procédés moins explicites, si l’on veul, mais ¿galemení signiftants
parmi lesqucís loute surte d’indiees énoneialiís el argomentatifs. Le lemps de la perception, de son
not’ seulement it travers les moyens «ingénos» dont parle Todorov --—el qui ne touchent que
le plan événenientiel— rnais eneore par le (ah méme que teute liltératore, el plus parlieuliérement
la litiérature autobiograph que, implique une relation coníraetuelle. Si le plan de 1 ‘¿noncialion
prend pan dans un lexte ayee la méme intensilé que eelui de l’énoneé, it tel píinl que lénonciation
arnve parfois it ihire l’objel de lénoncé. it esí évident que le temps de la leeture interviení daus le
réeitdans la Inéme mesure que le leínps de l’histoire elle temps du diseours. Autremení dic. la pré-
senee dun émetteur suppose celle dun récepteur, une temporalité en appelle une autie, done le
ternps de la leeture peul Cire introduil au niveau cío diseours et. non seulement dans eelui de ‘bis-
loire eomme le signale Todorov.
La deseription temporelle de Cenetie suit de prés celle de Todorov: mais elle montre ausst ter-
taines différentes précises par rapporl it 1’ inclusion du Iemps cíe l’énoneiation it lintérjeur du
temps du récir quil conviení de rappeler. O¡, ces difiérences provenaní dans l’ensemble dautres
qui portení Sur l’aspeet el. le mude du récil. on doil y revenir pour bien eunprendre le désaccord
qui nuus intéresse en ce moment.
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Or, le fait de mettre en question le caractére catégorique de ce principe de
décalage temporel ne signifie pas que Von ignore I’inadéquation incontestable
entre le temps des faits vécus et le temps de leur rédupération á travers l’écri-
ture; cela imp]ique plutót mon rejet de l’hypthése sur laquelle s’appuie la cri-
tique traditionnelle pour systématiser la nature de cette relation, et en vertu de
laquelle on tendrait justement á supposer que toute pratique autobiographique
chercherait la reproduction fidéle des faits vécus par l’auteur. Autrement dit, s’il
est évident que, dans un texte dont 1’objectif est la transcription de la vie passée,
la différence temporelle, en termes absolus, entre le moment de l’action et ce-
¡ul de son récit est irréductible, ji ne l’est pas moins, qu’il existe d’abord une
quantité considérable de textes qui ne manifestent pas cette intention, ni <o-
rientent, par conséquent, dans cette direction, et puis, que la pratique montre Li
quel point, méme dans certains textes qul appartiennent an premier groupe, les
deux temporalités sont plus discordantes dans I’abstrait que dans la réalité
concrete; car, maigré les déclarations d’intentions, Ja perspective présente finit
toujours par s’imposer.
C’est pourquoi, afin de montrer la relativité de ce principe de décalage, je
commencerai l’examen des dispositions avec la révision de l’odre chronologi-
Pour Tuduruv, un le salt, 1 aspect dii récil exprime les différentes formes de perceptioi~ des
événements que peut avoir un narrateur; eest-á-dire ce que la narratologie traditionnelle définit
corume «le point de vue narratif’s. Alurs que le mude du réeit se rappurte aux diffé.rentes formes
suus lesquelles le narrateur peut présenter l’histoire. Cependant,niéme si ces deux catégories sem-
blent bien distinetes, Tuduruv per~oit que de nutnbreuses interrelatiuns s’établjssent entre eííes par
la considération que tuutes deux prétent it la figure du narrateur.
Genetíe, conseient en outre de linadéquation possible entre linstanee narrative et l~instante d’é-
triture, rejetíe ce elassement et en propuse un autreen redistribuant les élémenís qui forment ces
trois catégories. D’oú Sa triparlition célébrepoor l’analyse dii discuurs en: Temps, Mcc/e et Voix, qui
résulteen définitive de la eonsidératiun de 1 instante narrativeeomme une réalité spéeifique ind&
pendante de linstanee décriture. Considération d’autant plus pertinentequelle implique direete-
mentía divergente entre les deux par rappurt it linclusion du temps de lénonciation A l’intérieur do
temps du réeit. Genelte propose une conerétisalion de linstanee qui produil le discuurs narratif.
Pour tui, cate situation, qul fréquemmentest mm de pouvuir étre idcwtifiée it 1 instante décriture,
exige Sa propre dénumination. Et ainsi, imitaní la diehutonije énoncé-énuneiation et ayant définit le
réciteumme ¿noneé, ji ehoisit puur exprimer eette nouvelle réalité le tem~e de narration.
De telle maniére que, le temps du rétit étanl un temps hypothétique. ou plutól faox, ji estdvi-
dení que le temps de lénunciation nc peut y étre inelus; ji duit sincrire par contre dans celul de la
narratiun, it l’intérieurdeeequeGenetteappelle/es voixda disc-ouns. C.ependant, vu que lacte na-
rratif, it son tour, esí auss¡, suuvenl, différent de lacte décrilure, 1 instanteénoneiative dunt par-
le Genette n’est pas non plus linstanee décritore, mais lénunciation narrative, Cest-it-dire
linstance du narraleur, dont la présence, eumme celle dii personnage est également fictionnelle.
Pour signaler la lempuralité de ‘instante pruduetrice dun réeit on nc peut done parler que de
temps de la nan-ation, car le temps de lénunciatiun (de lécriture) éehappe de lespace narratif. Oc,
eette thése de Genette, résoltante de Sa diehutomie réeit-narration, et qui esí sans doute trés pertinente
dans beaueoup de cas, savére entiérement inopérante dans le ehamp qoi nous oceupe, car lauto-
biographie exige lidentité de lauteor et dii narrateur et, par conséquent. de leurs instantes de pro-
ductiun diseursive. Cest pourquoi, tette fuis-ei, la proposition de Tudurov me semble plus pertinente,
puisquelle permet dinclure le temps de lénonciation dans lensemble de l’analyse temporelle.
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que-historique, oé précisément a priori ce principe observe une plus grande
pertínence.
Le fait quun lexte autobiographique, disons classique, choisisse normale-
mentía disposition cbronologique-historique, s’explique, d’un cété, par le but
primordial que semblent poursuivre ces auteurs, et, d’ un autre cété, par le
souci de véracité et de fldélité historique qu’ils semblent montrer aussi. Donc,
cette disposition exige que l’homme prenne ses distances par rapport á lul-
m6me, en vue de se reconstruire dans son unité et son identité Li travers le
temps. C’est pourquoi, seul laxe diacbronique étant actualisé, Von peut parler
de désaccord entre TR et TAR.
Mais cette structuration, en apparence si fidéle á la réalité historique, tran-
gresse cependant, dune certaine maniére, I’expérience vécue, et résuhe, pour
cela méme, artificielle et insidieuse pour beaucoup d’autobiographes.
En effet, méme siles scénes rapportées suivent dans le texte le méme ordre
tempore) qu’elles suivirent dans la «vie réelle», le fait est que, á partir du pré-
sent, l’autobiographe manipule sa mémoire, car jI ne transerit pas exactement
les données quelle lui fournit, mais, faisant un tri, II en ehoisil celles qui con-
viennent le mieux á son dessein.
II en résulte donc, done part, que ¡naigré la coyncidence chronologique cet
ordre est aussi infidéle au temps passé que n’importe quel autre et, d’autre part,
que par-dessus cette volonté de véracité et dexactitude cbronologique, II exis-
te chez ces autobiographes une volonté dintelligibilité et de cohérence qui pro-
vient d’un réfiexion au présent. L’influence dii temps du souvenir (c’est-á-dire,
le présent) est par conséquent inéluctable, bien que son actualisation nc se rea-
use pas dans ces cas á travers les intromissions explicites de lauteur ni dans la
structuration métaphorique du texte, mais á travers dautres procédés, moíns ex-
plicites sans doute, mais également signifiants, comme la disposition méme des
faits.
La structuration formelle méme des événements montre ainsi que le temps
de lécriture —le présent— y tient lieu de maniére décisive. De telle sorte
que Von peut affirmer que, méme dans I’autobiograhie lassique, oú la pré-
pondérance de laxe dichronique est irréfutable, laxe syncbronique intervient
cependant á tel point qu’il détermine le vrai niveau de pertinence du principe de
décalage entre TAR et TR, car en fait, comme le montre l’ordre chronologique
lui-méme, c’est l’orientation présente qul simpose. La mémoire, qul est le seul
instrument de la perception employé dans ces cas, na qu’une fonetion récapi-
tulative. organisatrice, qul consiste Li réduire la pluralité du passé á unicité de la
conselence présente.
Le passé n’est pas rappelé en lui-méme et pour lui-méme, II est rappelé du
présent et pour le présent. JI sagit de décrire lorigine de la situation actuelle,
les antécédants du moment otí se produit le diseours présent. L’ordre ebrono-
logique-historique révéle sans donte un développement, mais celui-ci non seu-
lement conduit au présent, mais encore part do présent, puisquen outre sa
raison détre n’est que lajustification du moment actuel.
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Néanmoins, malgré cette observation nécessaire, nous acceptons le princi-
pe de décalage entre lAR el TR dans les textes autobiographiques qui suivent
cet ordre, car le support formel qui y prédomine est la narration et, en consé-
quence, laxe temporel qui domine c’est l’axe diachronique. En somme parce
que ces auíeurs concoivent leur textes davantage comme bistoire que comme
discours; el comme u est connu, suivant les critéres de la ebronologie histori-
que, pour que l’histoire dune vie soit possible, jI faut un certain écart temporel
entre le n-¡oment des faits et celui de leur écriture, puisque c’est précisément la
perspective historique celle qui permet Li l’écrivain daccorder, aposteriori, une
unité á son aventure.
Mais celle-ci n’est pas la seule disposition possible. Souvent, en réponse á
la méfiance qu’éveille lordre chronologique chez beaucoup d’autobiographes,
d’auíres síructurations sont adoptées. Cette méfiance est due á deux raisons es-
sentielles. D’une part, Li la manipulation inavouée quimplique toujours lordre
chronologique-hisíorique et, d’autre pan, á l’insuffisance de son application par
rapport aux buts poursuivis. Autrement dit, si cet ordre, maigré son apparente
objectivfté, résulte ¿tre aussi inexact et artificiel que n’importe quel autre,
c’est-á-dire si la projection du présent est toujours inéluctable et si, en plus, le
but de cet ordre (la reconstmction historique duje qui ¿cnt) ne saceorde pas
non plus ayee les objectifs que cherchentces auteurs, ji devient normal que l’on
cherche datares dispositions qui, ignorant la chronologie, correspondcnt mieux
á leurs intentions. Parmi ces autres dispositions, il faut répertorier l’ordre thé-
matique oia assoeiationniste —celui qul opére par assoeiaíion phono-sémanti-
que—, l’ordre didactique et obsessionnel t
Le ehoix d’un ordre íhématique ou associationniste peut, certes, résulter de
plusieurs intentions; or, II est évident qu’il déeoule surtout d’un désir d’accep-
ter, saus réserves, la résonnanee présente du passé objet de l’oeuvre. C’est-á-
dire, ent tout cas, dune volonté manifeste de désestimer la véracité de la
chronologie historique.
Ainsi, la dimension diaebronique ayant disparu de l’intentionalité de lau-
teur, elle s’efface aussi du développement global du texte. Les ¿vénemenís ne
sont plus présentés en suecession conséquente, mais groupés par Ihémes ou par
les évocations phoniques ou sémantiques qu’ils provoquent; en tout cas, en
synchronie, formant une texture fragmeníaire en guise de constellation, oú les
éléments ignorant leur chronologie apparaissent de fa9on simultanée.
La différence entre l’ordre ehronologique et l’ordre thématique est done
substantielle. Bien que Ion doive préciser que, dans les autobiographies qui sui-
vent eette derniére disposition, le passé accomplil toujours une fonetion en
quelque sorte semblable Li celle qu’il déveíoppe dans les textes qui soní ordon-
nés chronologiquement; car ji constitue eneore I’objet fondamental de l’écriture,
méme s’il est filtré par la conscience présente, dont l’intervention est ici non
On suil jel de prés le classement pruposé par G. May dans L’autohíographie. Paris, PUF,
1979.
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seulement acceptée, mais encore ouvertement solíieitée. De U que la nature des
éíéments eomposants soit toujours essentiellement narrative et, en conséquen-
ce, que lineidenee de l’axe diachronique soit aussi toujours appréeiable.
II faut done noter également, daus ces cas, le d¿saeeord entre lAR et IR,
quoique maintenant laetion du présent ne soit plus subreptice, mais entiére~
ment empirique.
La relativité du prineipe de décalage temporel que l’on avait signaíée au dé-
but savére ainsi totalement pertinente dans les discours autobiographiques
qul choisissent un ordre thématique ou associationniste. Mais la pertinence
sera encore dautant plus grande que l’axe synehronique de la temporalité in-
terviendra ayee une plus grande autorité. Cest justernent le cas des textes qui
suivent un ordre didaetique.
Cette disposition résulte souvent d’un sentiment dinsatisfaetion, sinon de
frustration, face Li la vie passée —bien que le sentiment contraire, cest-á-dire
un sentiment d’orgueil, soit aussi possible. Quoiqu’il en soit cette option révé-
le un dessein de formation qui pousse lauteur á recomposer sa vie Li partir des
principes organisateurs que la ceuscience présente fait ¿merger. DoW la pro-
gressive imposition de laxe synchronique Li laquelle on faisait allusion ci-
dessus. Car si Ihistoire est toujours soutenue par le passé, eelui-ci non seule-
ment a souffert le tri du présent, mais encore II aceomplit une fonetion bien
différente de celle quil réalise dans les autres autobiographies qui suivent des
ordres cbronologique, thématique ou associationniste. Méme si le passé, com-
me on a vu, u estjamais rappelé en Iui-méme et pour lul-méme, mais du pré-
sent et pour le présent, jI est certain toutefois que ces dispositions (ehronologi-
que et thématique) accordent une certaine valeur propre au passé: eeíui-ci,
malgré toutes les influenees que le présent exeree sur 1W, tend Li représenter une
réalité repérable dans le temps et dans lespace sans aucun autre rapport ayee le
présent que le lien naturel qui sétablit a posteriori. Alors que dans une struc-
turation didaetique, la possible signification propre du passé —signification cf
jéctivernent impossibíe— est rejetée en faveur de sa résonanee présente.
Ainsi done, méme si la narration domine toujours la scéne textuelle, comine
le passé —objet de celle narration— na plus qu’une fonetion de simple dé-
elencheur de la réflexion actuelle, Ion peut, sinon refuser de maniére catégo-
rique le principe de décalage temporel, du moins restreindre eonsidérablement
son activité. Car, si au début de cette réflexion on faisait déjá remarquer que
dans le genre autobiographique le désaccord entre TAR et TR s’en tenait ex-
cíusivement Li la considération du texte comme histoire, maintenent á plus for-
te raison, il faut non seulement le plaeer Li ce niveau, mais eneore de maniére
plus précise au niveau de l’histoire eoncernant le passé, puisque l’application
méme de lordre didaetique montre que l’histoire des textes qui l’adoptent
comprend aussi bien des faits passés que des actions et des eommentaires pré-
sents.
Et finalement, la derniére disposition susceptible détre envisagée est celle
qui surgit de l’expression spontanée des obsessions propres; e’est-á-dire, lor-
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dre obsessionnel. Ordre dont la pratique est exclusive des discours íes plus
modernes par les modifications et íes altérations formelles qu’il implique et qul
seraient, en principe, inconcevables dans les textes les plus classiques.
II est bien connu que ni la configuration formelle d’une oeuvre, ni méme
pas son appartenance á une époque bistorique précise, ne permettent de déter-
nuner sa modemité; ce trait dépend plutót de la présence d’une série d’éléments
qui, quoiquen rapport avec la structure formelle, ne concernent pas tant l’as-
pect superficiel de l’organisation que le substrat constitutif du texte, c’est-Li-dire
la morphologie de sa matiére formelle et la fonction qu’elle accomplit. Parmi
ces éléments jI y en a trois qui sont sans doute les plus révélateurs:
— l’inclusion de composantes ¿trangéres, en principe, au genre en ques-
tion,
— la variation de la fonetionalité des éléments qul lui sont propres, et
les intromissions de l’auteur á travers des segments discursifs, oú l’ins-
tance ¿nonciative devient aussi pertinente —sinon plus— que l’énoncé.
Ces éléments signifiants de la modernité —non seulement dune autobio-
graphie mais de toute sorte de discours— constituent, en définitive, ces modi-
fications et altérations formelles qu’entraine l’adoption de l’ordre obsessionnel;
et si Ion a cm pertinent de les rapporter en ce moment, c’est parce quelles
transforxnent entiérement le rapport entre lAR et IR.
En effet, lune de ces modifications étant l’inclusion de segments discursifs
á travers lesquels prend corps la présence du mol Li l’état décriture, jI devient
évident que laxe synchronique de la temporalité, á savoir le temps de l’énon-
ciation, est pour cela méme nettement inscrit dans l’espace textuel.
En d’autres termes, le principe de décalage temporel est ici non seulement
tout á fail relatif, mais encore peu probable, car ni le développement historique
est lobjet de ces autobiographies, ni, en conséquence, le passé et la narration
qui le rapporte ont la méme fonction que dans dautres textes plus traditionnels.
íd, dans ceux qui suivent une disposition obsessionnelle, bien que les segments
narratifs dominent toujours quantitativement, jis n’imposent plus au texte leur
caractére diachronique, car le temps de l’énonciation —le présent— est actua-
lisé de maniére permanente. U une pan, á travers les intromissions explicites de
lauteur et, dautre part, par I’adoption méme de cet ordre dont la progression
résulte exclusivement de la résonance présente du passé relaté.
Contrairement á d’autres textes, dans ces textes-ci, le passé naccomplit
quune fonction prétextuelle; ce qui compte réellement c’est l’obsession quen
a lauteur au moment de lécriture. Ces textes étant donc plutót congus comme
discours que comme bistoire ‘k u en découle la concordance fréquente, voire
méme la fusion, entre lAR et TR.
4 it reprends iei la diehotonije déjit elassiqueproposée par E. Benvéniste.
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En conclusion, Ion peut affirmer que tant que les mobiles de l’autobio-
graphe sorientent vers la connaissance de soi á travers la description dun
développement diachronique, la relation temporelle entre l’action et son récit
est assurément discordante; alors que quand ses intentions se dirigent soit vers
la récupération du passé pour conjurer l’écoulement du temps, soit vers la
quéte du sens —direction et signification— de sa vie, ou la production de l’i-
mage de soi, soit simplement vers l’appréhension de lessence la plus profonde
de son moi, cette relation, bm de savérer dissonante. sinclinera plutót vers
Ibarmonie.
II devient donc évident que cette différence dans le traitement de la tem—
poralité résulte, finalement, de la question référentielle. Tant que lautobio-
grapbie demeure un discours extraréférentiel, informé par la narration qtíi est
elle-méme un texte référentiel Li développement diacbroniquc, elle impliquera
forcément —du moins dans la dimension bistorique—— une distance temporelle
entre laction et son récit. Alors que quand elle constituera un discours intraré-
férentiel. lintervalle entre le temps des faits et celui de leur ¿enture sera nul,
car il n’y aura plus de réalité extninséque it rapporter, niais seul celle qui dé-
coule de l’écrit, et dans certains cas extrémes seul le processus mérne de 15
triture se faisant au présent.
Pour terminer cette réflexion sur la question temporelle dans le champ att-
tobiographique, u convient de signaler les interférences qul peuvent sy pro-
duire.
11 est clair que tout discours autobiograpbique suppose et actualise un réseau
touffu d’interférences temporelles, dont la plus ou moins grande complexité ne
dépend que de la volonté qui lincite et, en conséquence, du sens choisi dans la
direction passé-présent, qul est le vrai noyau de toute démarche de cette nature.
Néanmoins, méme si dans toute autobiographie jI existe des interférences tem-
porelles, on peut signalercertaines tendances dominantes dans cbaque cas. En
raison de leur rapport ayee les observations antérieures it propos de la relation
entre lAR et IR, ces tendanees peuvent étre eonsidérées le corollaire de cette
analyse.
II est, en premier, une nette tendance diachronique dans un corpus signifi-
catif de textes autobiographiques. En particulier, dans ceux dont la projeetion
est seulement r&rospeetive. Li savoir les discours qui naissent dune vobonté bis-
torique récapitulative.
En deuxiéme lieu, une double tendance diachronique et synchronique, ¿ga-
lement voyante, dans un autre corpus de textes —aussi signifiant— qui optent
plus que pour récupérer le passé en lui-méme, pour le reviv-e en fonetion de sa
dimension présente. Dualité, done, dans la proclivité temporelle dont les aspects
diachronique et synehronique s’actualisent de fa9on simultanée: le premier
sur le plan de Ihistoire, le seeond sur eelui du discours.
Et finalement, ¡1 existe un troisiénie mouvement susceptible d’étre remar-
qué: cest la tendance sycnclironique qui est entiérement propre des discours les
plus modemes. Car, en effet, elle ne se retrouve que dtms les textes oit simpo-
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se une volonté introspective, ontologique et jamais bistorique. C’est-á-dire
queUe se vérifie de maniére exclusive dans le cadre d’une ¿enture orientée,
d’un cóté, vers la connaissance profonde du moi —au delá des repéres tempo-
rels et spatiaux objectifs et conerets— et, d’un autre cóté, orientée aussi vers
lactualisation constante de linstance présente.
Cela signifie en d’autres mots: 1. guau nom de cette eonnaissance, le dé-
veloppement d’autres temps —mi pltttót espaces—, teis que l’imagination et la
réverie, est parfaitement possible; 2. que, tout comme ces deux derniers, l’es-
pace du présent perd en grande partie sa dimension teniporelle; et 3. que lé-
enture elle-méme, bm d’avoir une fonetion de simple transcriptor, elle sert
d’instrument danalyse et de eréation. D’oií, lattention pemanente que les au-
teurs de ce genre de discours portent Li leur táche, et aussi le besoin fatal de
1 entreprendre eonstamment.
En conséquence, siles póles temporeis de la tendanee diachronigue sins-
cnivent de fa9on irréfutable dans la ebronologie historique, eeux qui intervien-
nent dans les deux autres tendances appartiennent aussi sans diseusston a ce que
Ion peut appeler la ebronologie autobiographique, celle gui provenant du
proeessus méme d’écriture oblige Li une pratique asystématique et variable en
fonetion de ehague ¿crivain et, done, inexistante a priori. A partir de ces
données on pourrait établir des rapports ayee la dichotomie vérité-authentieité,
pierre de touche caraeténistique de toute ¿enture autobiographique. Dévelop-
pement que pour des raisons dc cohérence scientifique U faudra bien remettre á
une autre oceasion.
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